




















































































































































保险业 房地一房地产业 服务一社会服务业 卫生一卫生体育和社






















表 的第 列 指的是  年平均
工资除以  年平均工资
,







一 是 以 年价格为 的 年的商品零售价格总指数
是以  年价格为 的 年的商品零售价格总指数
表 福 建 省 各 行 业 平 均 工 资 比 较 单位 元
 年 年 年  年  年 勺 年  年
‘
列号
合计  !  
农林
采掘   
制造   
电力   ! ! ∀ # ∃
建筑  ! ∀  ∀   
地质  !   ∀  !
交通  !      
批零
金融  !
房地  ! ∀  ! ∀ #
服务    
卫生  
文化     ! ∀  
科研 1165 2511 3076 3827 6275 6431 7948 6
.822 2
.160
























































( 1 ) 高低比
r





















































r~ 工 i一 1 留一 1
额
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福建省各行业平均工资变异系数 V 的值见表 2
,
从表 2 中可以看出 V 值呈增大的趋势
。










表2 各 年 的 差 异 指 标 值
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基尼系数为 G 一 (o
·
5 一S )/ 0
.
5一 z一 习(






) ( 3 )
福建省各行业工资基尼系数的值见表 2 的 G 行
。
值得注意的是这里基尼系数的数值都很





















































































































1 9 9 0 年以前平均工资位于第三位的是制造业
,



















































































































1 9 8 5 年是第 6 位
,







表 3 福趁省文化行业平均工资在 15 个行业中排序
年份 1986 1990 1992 1993 1994 1995 1996
















































































u。 时 , J 取到最小值 。。若将 n 个单位分为若干
个组
,
例 如分 为 A
,
B, C 三 组
,
考 虑 各 组 内部 的 差 异
,













表示对 、。 , 的那些 *取和
, 二 , 一 云




















































































































表4 塞 尔 指 标






















0 0 1 7 9 0
.
0 0 1 9 5 0
.
0 0 1 8 3 0
.
5 2 0 6 0
.
4 7 9 4




























0 0 4 0 2 0
.
4 0 2 4 0
.
5 9 7 6
9 4 年
.













































































后两列 (即 Jj /J 歹」和 J
;/J 列) 可以看出主导因素的变化过程
。
从 1985 年到 1992 年
,
组间差






























Jb从 1985 年的 0
.









do一5 7 增加到 0
.
00904 。
以上分析表明
,
福建省各行业平均工资的差别在不断扩大
,
其格局是
:
垄断或半垄断企
业的职工工资迅速增长
,
而从事基础产业和教育文化的职工工资增长极慢
。
我们认为
,
这样
的格局
、
对福建省经济的长期持续发展是不利的
。
当然
,
用行政方式人为地压低某一行业工
资是不可取的
,
但是通过行政手段规范垄断企业的经营方式或适当引进竞争机制
,
不仅是必
要的而且是可能的
。
对垄断企业的过分保护
,
就是保护落后
,
抑制正常的竞争
,
将阻碍经济
的发展
。
提高农林
、
采掘
、
制造
、
文化等低工资行业职工工资是缩小差异的重要途径
。
如果
说提高教育文化行业职工的平均工资只能靠行政手段的话
,
那么要提高农林
、
采掘
、
制造业
职工的平均工资是不能运用行政手段的
,
而是要通过提高行业经济效益来实现
。
提高经济效
益的最根本的问题是科技
。
例如
,
要提高农林牧渔业职工的平均工资
,
就必须大力发展农业
科技
,
正如邓小平所说
: “
农业问题也要研究
,
最终可能是科学解决问题
。 ”
福建省地处亚热
带
,
气候条件优越
,
生物资源丰富
,
海域辽阔
,
但要把这一资源优势转化为经济优势
,
只有
依靠科技
。
经济效益提高了
,
职工的平均工资自然得以提高
。
人们认为 21 世纪是知识经济的
世纪
,
知识经济的核心是科技
,
关键是人才
,
基础是教育
。
只有发展科技
,
广纳人才
,
重视
教育才能使福建省的各行业职工收人差异控制在一定的范围内
,
保证福建经济得以持续发展
。
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